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Цель: анализ результатов радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого на терри-
ториях Тульской области, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, содержания 
цезия-137 и стронция-90 в продуктах питания местного происхождения и анализ годовой эффек-
тивной дозы облучения населения. Материалы и методы: исследования проводились на территории 
Тульской области с 1997 по 2018 г. За этот период проведены исследования показателей радиацион-
ной безопасности более 50 тыс. проб основных продуктов питания, отобранных в зоне радиоактив-
ного «чернобыльского» загрязнения области с одновременным измерением мощности дозы внешнего 
гамма-излучения в стационарных контрольных точках. Выполнена оценка динамики содержания 
цезия-137 и стронция-90 в продуктах питания, максимальных величин средних годовых эффектив-
ных доз облучения населения и вклада коллективной дозы облучения при выполнении медицинских 
исследований в структуру годовой эффективной коллективной дозы облучения населения. Резуль-
таты: получены результаты содержания цезия-137 и стронция-90 в основных продуктах питания 
местного происхождения. Установлены показатели мощности дозы внешнего гамма-излучения, ко-
торые стабильны и находятся в пределах естественных колебаний, характерных для средних широт 
европейской территории России. Значение максимальной величины средней годовой эффективной 
дозы облучения населения свидетельствует о стабильной радиационной обстановке и не превышает 
нормируемого показателя в 1 мЗв. Отмечается и постоянное снижение вклада коллективной дозы 
облучения населения при выполнении медицинских исследований в структуру годовой эффективной 
коллективной дозы облучения, а также снижение средней индивидуальной дозы облучения населения 
за процедуру при ежегодном увеличении количества медицинских процедур. Вывод: отсутствие пре-
вышений допустимых уровней содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах местного 
происхождения, снижение средней годовой эффективной дозы облучения населения области свиде-
тельствует о возможности перевода населенных пунктов, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС, к условиям нормальной жизнедеятельности, предлагаемой в рамках перевода 
населенных пунктов из чернобыльской зоны. 
Ключевые слова: Чернобыль, население, радиационно-гигиенический мониторинг, доза облуче-
ния, пищевые продукты.
Последствием аварии на Чернобыльской АЭС для 
Тульской области явилось радиоактивное загрязнение 
почти 50% ее территории. С первых дней аварии служ-
бой Госсанэпиднадзора осуществляется радиационно-
гигиенический мониторинг территорий области с отбо-
ром проб продуктов питания местного производства и 
даров леса с целью определения уровней содержания 
цезия-137 и стронция-90 в данных продуктах, а также от-
слеживание мощности дозы внешнего гамма-излучения 
в стационарных контрольных точках наблюдения. В ава-
рийный период до начала 1990-х гг. специалисты сани-
тарно-эпидемиологической службы участвовали в про-
ведении гигиенической оценки территорий, выявлении 
локальных участков радиоактивного загрязнения почвы 
вследствие выпадения осадков, содержащих радиону-
клиды цезия-137 и стронция-90 с последующей их де-
зактивацией, исследовании радиационной безопасности 
пищевых продуктов, информировании органов власти. 
В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 18.12.1997 г. № 1582 «Об утверждении перечня 
населенных пунктов, находящихся в границах зон ра-
диоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» 1306 населенных пунктов области 
были отнесены к находящимся в границах зон радиоактив-
ного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС, из них к зоне с правом на отселение было отнесе-
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но 122 населенных пункта (9,0% от общего числа по-
страдавших населенных пунктов) и к зоне проживания с 
льготным социально-экономическим статусом было от-
несено 1184 населенных пункта – 91%. В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 08.10.2015 г. 
№ 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в насто-
ящее время в Тульской области 1215 населенных пунктов 
находятся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (27 – в 
зоне с правом на отселение, 1188 – в зоне со льготным 
социально-экономическим статусом) (Постановление 
Правительства РФ от 18.12.1997 г. № 1582 «Об утвержде-
нии перечня населенных пунктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Постановление Правительства 
РФ от 08.10.2015 г. № 1074 «Об утверждении перечня 
населенных пунктов, находящихся в границах зон ра-
диоактивного загрязнения вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»). На данных территориях прожива-
ет более 600 тысяч человек, что составляет 45% от общей 
численности населения области, в зоне с правом на от-
селение проживает всего 1,3% населения.
В настоящее время продолжается работа по уточне-
нию радиационной обстановки во всех радиоактивно за-
грязненных районах области и проводится мониторинг 
динамики показателей радиационной безопасности объ-
ектов среды обитания, который включает в себя лабора-
торные исследования продуктов питания, произведенных 
на данных территориях, а также оценку и анализ средних 
годовых эффективных доз облучения населения. За пе-
риод с 1997 по 2018 г. были проведены исследования 
показателей радиационной безопасности более 50 тыс. 
проб пищевой продукции в зоне радиоактивного «черно-
быльского» загрязнения Тульской области. В том числе за 
период с 2005 по 2018 г. исследовано почти 10,0 тыс. проб 
основных продуктов питания населения (молочная, мяс-
ная и рыбная продукция, овощи и дикорастущие грибы 
и ягоды), превышений допустимых уровней содержания 
цезия-137 и стронция-90 не обнаружено (рис. 1). 
В целях радиационно-гигиенического мониторинга 
модернизировано лабораторно-инструментальное осна-
щение радиологической лаборатории ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Тульской области». Внедрение 
современных методов радиационного контроля, приме-
нение спектрометрических комплексов и универсальных 
радиометрических приборов позволяет решать разно-
образные вопросы радиационного контроля и осущест-
влять радиационно-гигиенический мониторинг на более 
высоком уровне [1]. 
Результаты выполненных лабораторных исследова-
ний содержания цезия-137 в сельскохозяйственной про-
дукции местного происхождения за весь период наблю-
дений показали, что превышения допустимых уровней по 
содержанию данного радионуклида в сельхозпродукции 
наблюдались только в 1986 г. При этом превышения до-
пустимых уровней по содержанию цезия-137 в дарах леса 
(грибы) наблюдались вплоть до 2004 г. (рис. 2). 
Рис. 1. Объемы исследований продуктов питания местного 
происхождения за период 1985–2018 гг. 
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Рис. 2. Динамика содержания цезия-137 в пищевых продуктах 
сельскохозяйственного производства местного производства и 
дарах леса за период 2005–2018 гг.
[Fig.2. Dynamics of concentration of 137Cs in locally produced 
agricultural and forest food products in 1985–2018]
За весь послеаварийный период не было выявлено ни 
одного превышения допустимого уровня по содержанию 
стронция-90 в пищевых продуктах местного сельскохо-
зяйственного производства и природного происхожде-
ния [2, 3]. 
Это объясняется тем, что в структуре почвенного по-
крова Тульской области основную долю занимают черно-
земы (57%) и серые лесные почвы (35%). Данный вид 
почв характеризуется низкими значениями коэффици-
ента перехода радионуклидов по биологической цепоч-
ке из почвы в растение, позволяя минимизировать вклад 
содержания цезия-137 и стронция-90 в формирование 
дозы внутреннего облучения населения. Однако доава-
рийного уровня содержания цезия-137 и стронция-90 в 
пищевых продуктах пока не достигнуто. 
С 1993 г. ни в одном населенном пункте области не 
было установлено превышений средней годовой эффек-
тивной дозы в 1 мЗв, регламентированной Федеральным 
законом от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Расчетные 
величины средних годовых эффективных доз облучения 
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жителей имеют тенденцию к снижению в течение многих 
лет. Так, если в 1996 г. максимальный уровень СГЭД
90
 со-
ставлял 0,8 мЗв/год, то в 2018 г. максимальный уровень 
составил 0,46 мЗв/год (рис. 3).[4, 5]. 
В 2018 г. структура годовой эффективной коллектив-
ной дозы облучения населения области складывается из 
облучения от деятельности предприятий, использующих 
источники ионизирующего излучения, составляющего 
0,02%; техногенно измененного радиационного фона – 
практически 0,55%; природных источников – 89,69%; ме-
дицинских исследований – 9,74%. Общая величина дан-
ного показателя составила 8372,71 чел.-Зв/год. Средняя 
годовая эффективная доза от внешнего гамма-излуче-
ния в 2018 г. на одного жителя составила 0,724 мЗв/чел. 
Средняя индивидуальная доза облучения населения 
Тульской области в расчете на одного жителя области со-
ставила 5,662 мЗв (рис. 5). При этом значение данного 
показателя в среднем по Российской Федерации соста-
вило 3,87 мЗв/год в 2017 г. [7, 8].
Рис. 3. Изменение максимальной величины СГЭД
90
 за период 
1988–2018 гг.













































Максимальная величина средней годовой эффективной дозы/Maximum average annual 
effective dose
Предел дозового уровня/Dose limit
Приведенные данные свидетельствуют о стабильной 
радиационной обстановке на радиоактивно загрязнен-
ных территориях области, низких уровнях содержания 
цезия-137 и стронция-90 в продуктах питания местного 
производства и дарах леса и низких дозах внутреннего и 
внешнего облучения как всего населения, так и критиче-
ских групп. 
Средние годовые эффективные дозы облучения насе-
ления пострадавших территорий области не превышают 
нормируемого показателя в 1 мЗв, даже несмотря на то, 
что для 19 185 жителей, проживающих в пострадавших 
населенных пунктах, плотность загрязнения почвы цези-
ем-137 составляет от 5 и до 15 Ки/км2, а для 586 854 жи-
телей – от 1 до 5 Ки/км2 (рис. 4) [1, 6]. 
Рис. 4. Численность и годовые эффективные дозы населения, 
проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению за счет радиационных аварий прошлых лет
[Fig.4. Number and annual effective doses of the public residing on 
the radioactively contaminated territories]
Рис. 4. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению за счет 
радиационных аварий прошлых лет
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Плотность загрязнения почвы  цезием–137 / The density of soil contamination with 
cesium – 137
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Рис. 5. Структура годовой эффективной коллективной дозы 
облучения населения Тульской области в 2018 г.
[Fig. 5. The structure of the annual effective collective dose of the 
public of the Tula region in 2018]
Рис. 5. Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения 
населения Тульской области в 2018 г.
[Fig. 5. The structure of the annual effective collective dose of the public of the 
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Системный анализ результатов комплексного изуче-
ния состояния здоровья населения свидетельствует, что в 
Тульской области действуют все группы факторов (образ 
жизни, внешняя среда, наследственность, качество ме-
дицинской помощи), причем среди приоритетных его по-
казателей состояние внешней среды не является опреде-
ляющим. Наиболее интенсивное ухудшение свойственно 
тем показателям здоровья, которые теоретически и ре-
ально определяются в значительной мере поведенчески-
ми стереотипами населения [9].
В преобладающем большинстве населенных пун-
ктов, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, 
население перешло к привычному укладу жизни, не от-
личающемуся от уклада жизни в соседних «незагряз-
ненных» населенных пунктах. Анализ радиационных по-
казателей свидетельствует о возможности перевода 
населенных пунктов, пострадавших в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС, к условиям нормальной жизнеде-
ятельности [10].
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Radiation-hygienic monitoring and assessment of the doses of the public residing  
on the radioactively contaminated territories of the Tula region
aleksandr e. Lomovtsev, tatyana e. Sheveleva, aleksandr S. Karpukhin, alina i. Volodicheva
Directorate of the Federal Service on Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-Being in Tula region, 
Tula, Russia
Aim of the study: analysis of the results of the radiation-hygienic monitoring of the territories of the Tula 
region, contaminated due to the Chernobyl NPP accident; concentration of 137Cs and 90Sr in the locally pro-
duced food products and analysis of the annual effective dose of the public. Materials and methods: the study 
was performed in the Tula region in 1997-2018. It included the evaluation of the indicators of the radiation 
safety of more than 50 thousand samples of the main food products, sampled in the areas of the radioactive 
“Chernobyl” contamination of the region with the simultaneous measurement of the external gamma-radi-
ation dose rate in the stationary control points. Additionally, it included the assessment of the dynamics of 
concentration of 137Cs and 90Sr in food products, maximal values of mean annual effective doses of the public 
and contribution of the collective dose from medical exposure into the structure of the annual collective dose 
of the public. Results: The study allowed estimating the concentration of 137Cs and 90Sr in the main local food 
products. Estimated values of gamma radiation dose rate were stable and laid in the range of normal vari-
ations specific to the middle latitudes of the European part of Russia. The values of maximal mean annual 
effective doses of the public indicate the stable radiation environment and do not exceed 1 mSv. It should be 
mentioned that the contribution of collective dose from medical exposure into the annual collective dose of the 
public as well as the values of mean individual effective doses from medical exposure are reducing with the in-
crease in the number of X-ray examinations. Conclusions: The lack of exceedances of the permissible levels of 
137Cs and 90Sr in the locally produced food products and the reduction of the mean annual effective dose of the 
public indicates the possibility of the transfer of the settlements affected by the Chernobyl NPP accident into 
the normal living conditions within the program of the transfer of the settlements from the “Chernobyl” zone.
Key words: Chernobyl, population, radiation hygienic monitoring, radiation dose, food products.
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